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شهدت العقود األخيرة ظهور وتطور مختلف الممارسات اإلدارية المتعلقة بالجودة والبيئةة ورمةه اةاا التطةورن  ة   
نةةه اةةام الممارسةات اإلداريةةة ولىاراةةا تلة  الشةةرقات لةه تحةةظ بالقةةدر القةا ه مةة  الدراسةةة تحليةت تحليةةت بسةبا  لتب
وتسةةااه اةةام الدراسةةة  ةةه األدبيةةات التجريبيةةة المتعلقةةة بةةالجودة البيئيةةة  ةةه الم سسةةات اإل ت ةةادية  ةةه  والتحلةةه 
 ةادية  ةه الجزائةر م  طرف الم سسات اإل ت ISO 14001  منا بتحليت محددات اتتماد معاييرن حيث الجزائر
 ISO بواسةةطة نمةةوان اانحةةدار اللوجسةةته والةة  باسةةتخداه العديةةد مةة  المتثيةةرات التةةه  ةةد تةة ىر تلةة  اتتمةةاد
وتبةي  لنةا ب  الم سسةات اا ت ةادية التةه لةديها منتجةات  .مة   بةت الم سسةات اا ت ةادية  ةه الجزائةر  14001
تةةه تعتبةةر شةةرقات الةةنمط بحةةد تممئهةةا اةةه الم سسةةات للت ةةدير والم سسةةات القبيةةرة والم سسةةات اإل ت ةةادية ال
  ISO 14001 األقىر توجها نحو اتتماد معايير
 نظه اإلدارة البيئيةاإلدارة البيئيةن ن ISO14001 :كلمات مفتاحية
ABSTRACT: 
Recent decades have seen the emergence and development of various managerial practices that 
respect quality and the environment. However, analysis of the reasons for adopting these 
managerial practices by companies and their impact on businesses has been little studied by 
economists. The aim of this empirical study is to identify the factors that push economic 
companies in Algeria to adopt ISO 14001 standards. We analyze a logistic regression model that 
describe the relationship between several determinants and the adoption of ISO 14001 standards, 
using various variables that may impact the adoption of ISO 14001 standards by economic 
companies in Algeria. We conclude that the companies oriented to Export and that have a large 
business as also that transact with oil companies are more oriented to adopt ISO 14001 standards.  
Key Words: ISO 14001 Standards, Environmental management System 
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تعددت المشاقت البيئية  ه الع ر الراا   ه ظت تنوع النشاط البشرين حيث مالبا ما ي دي ااا 
مع ال  يمحظ ااتماه تالمه متزايد م  بموضوع  بالموازاة النشاط إل  اإلضرار بالبيئة وتهديد مستقبلهان و
بيئة الته تقدت  ه العقود الىمىة البيئة وسبت المحا ظة تليها  م  خمت م تمرات األمه المتحدة حوت ال
األخيرة يمق  ب  نستشف مقدار القلق العالمه حوت التهديدات الته بضحت تتعرض لها البيئة المحيطة 
بنان قما ب  نشاط األحزا  والجمعيات البيئة ب بح بقىر تنظيما و اتلية مما تضطر معه الحقومات 
 حد م  التلوث البيئه والمخاطر الناجمة تنه المختلمة إل دار تشريعات و واني  تهدف إل  ال
إ  الم سسة اإل ت ادية قوحدة  اتلة  ه محيطها له تق  بمنأى ت  اام التماتمتن  هه تتميز 
بنشاط ي ىر  ه الثال  تل  الجان  البيئهن لهاا بدبت الم سسات اإل ت ادية  ه إدخات البعد البيئه  ه 
ئح تهدف إل  الحد م  التأىير السلبه ألنشطتها تل  البيئةن تسم  تسيير بتمالها م  خمت إجراءات ولوا
اام اإلجراءات بنظه اإلدارة البيئية  ولتسهيت وتنظيه تملية إدمان البعد البيئه ته ا تراح العديد م  النماان 
 ISO 14001والموا مة الدولية  Ecoauditالته تتضم  إجراءات محددة بشهراا الموا مة القياسية األوروبية 
وميرامان ونظرا ل بثتها الدولية  قد تر ت اام األخيرة تطورا قبيرا م  الناحية المماايمية وم  ناحية 
 اإلتتمادن  قد تزايد إتتماد الم سسات اإل ت ادية لهام الموا مة  ه مختلف الدوت  
 ISOيئية ( ب  بوت اتتماد لنظه اإلدارة الب2102ن ISO Surveyتبي  إح ائيات منظمة اإليزو )
  إ  الممحظ 0992سنوات م  ظهور اام الموا مة سنة  8بي بعد  2112 ه الجزائر قا  سنة  14001
 ن ه الجزائر يمق  ب  يمحظ تباينا شديدا بي  الم سسات اإل ت ادية ISO 14001لتبنه الموا مة القياسية 
توجه للت ديرن والم سسات الته لها ويرجع ااا التباي  للعديد م  العوامتن  الم سسات الته لها منتجات 
تأىير سلبه قبير تل  البيئةن والم سسات الته اتخات منح  تبنه موا مات الجودة لمنتجاتها ضم  
 ن ISO 14001  إلخ  ستقو  اقىر اتجااا لتبنه نظه اإلدارة البيئية  استراتيجيتها التنا سية
ما هي محددات تبني المؤسسات تالية: ن اإلجابة تل  اإلشقالية الالبحثنحاوت م  خمت ااا 
لى أي مدى تؤثر هذه المحددات في اتخاذ هذا ISO 14001لنظم اإلدارة البيئية  1اإلقتصادية في الجزائر ؟وا 
 القرار؟
 ISOته اإلتتماد تل  نموان إنحدار لوجيسته يتضم  قمتثير تابع إتتماد الم سسة للموا مة 
مستقلة تعبر ت  محددات محتملة لتبنه اام الم سسات لنظه اإلدارة المتثيرات ال م مقابت مجموتة  14001
  ISO 14001البيئية 
 ISOيتضم  بحىنا مجموتة م  العنا رن نتطرق  ه المقاه األوت للمحة ت  نظه اإلدارة البيئية 
 ه مختلف دوت العالهن و ه الجزائر خا ةن م  خمت استعراض مجموتة م   انتشارااومدى  14001
(ن ىه نستعرض  ه المقاه الىانه مجموتة م  الدراسات السابقة 2102 ديسمبرائيات الحديىة نسبيا )اإلح 
محللي  النماان القياسية الته  ISO 14001الته تالجت موضوع محددات انتشار الموا مة القياسية 
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لنتائج المتح ت الته تو لت إليهان وبخيرا نقوه بعرض النموان المقترح م  طر نا وا والنتائجُبتتمدت 
 تليها 
 ، ماهيتها، وانتشارها ISO 14001نظم اإلدارة البيئية  -2
م  األنظمة البيئية األقىر رواجا وانتشارا تل  المستوى  02110ISOتعد الموا مة القياسية 
ن و د جاءت سلسلة 0992 ه سبتمبر  ISOللتقييس  الدوليةالعالمهن و د ته إ داراا م  طرف المنظمة 
قنظاه متقامت مع نظه اإلدارة األخرى يسع  للو وت بالمنظمة المطبقة إل   02110ISOمة الموا 
اتترا ها بتحمت مس وليتها تجام البيئةن م  خمت تو ير برنامج بيئه متناسق وتالمه جااز للتنميان  هه 
تالمية  ه  موا مة يمق  استخدامها إل امة نظاه إدارة بيئية معترف به دوليا يمق  ب  يستخده قلثة
 التعاممت الدولية  
 :20002ISO: تعريف ونشأة نظم اإلدارة البيئية 2-2
الحالية سب   ه سعه الم سسات إل  ب  تقو  اه األ ضت  ه السوقن  التنا سيةقا  لظروف 
بحد اام  02110ISOالم سسات تنا سيان و د قا  نظاه إدارة البيئة  با ه ت باتتماداا ألنظمة تميزاا 
 مة الته سعت الم سسة اتتماداان لاا سنحاوت التعريف بهاا النظاه وبظروف نشأته األنظ
 :ISO 14001: تعريف نظم اإلدارة البيئية 2-2-2
إلدارة البيئةن و ه مايله بعض التعاريف الته  ISO14001تعرض قىير م  الباحىي  لتعريف نظاه 
  دمت له:
 تيارية الته تحا ظ تل  البيئة وتتيح للمنظمات يعرف تل  بنه:"او مجموتة م  الموا مات اإلخ
  2والهيئات تل  مستوى العاله اتباع إدارة بيئية واحدة متمق تليها"
  قما يعرف بيضا:"نظاه للتسيير يتضم  مجموتة م  معايير محددة يج  تو يراا  ه السلع
 3والخدماتن وتملية ت نيعها بهدف حماية البيئة "
 نظاه اإلدارة البيئية او ال  النظاه المرته م  النظاه قما ب  انا  م  تر ه بأنه" :
األقبر)للمنظمة(ن يستخده قأداة  اتلة للمحا ظة تل  الديمومة والتطور م  خمت الوظائف 
الممنوحة له  عليا لتوضع موضع التطبيق العملهن والمس ولية اتجام المنظمة والمجتمعن  تبدو اام 
والبيئة الطبيعية بقت محتوياتها لتمءه استمرار توا ق النظامي   اإلدارة قحلقة و ت بي  المنظمة
 4معان وا وجود للنزاتات بينهما "
تبارة ت  نظاه لتسيير الجوان   ISO14001 م  خمت اام التعارف نستنتج ب  نظاه إدارة البيئة 
ر بنشطتها بشقت تل  مجموتة م  المعايير تساتد الم سسة تل  تسيي يشمتالمتعلقة بمحيط الم سسةن 
 يحا ظ تل  البيئة 
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 :ISO 14001: ظروف نشأة نظم اإلدارة البيئية 2-2-1
 ISOدولة واتمقوا تل  إ امة منظمة دولية تر ت باسه  22تقد لقاء بي  و ود  0922 ه سنة 
(International Standards Organisation 12-22( ومقراا جنيفن وب درت بوت موا مة موحدة بتاريخ-
ن 5و د حققت اام الموا مة انتشارا قبيرا  ه الدوت األتضاء ISO 9000تخص نظاه إدارة الجودة   0922
وتل  إىر ااا النجاح ودتوات األمه المتحدة ومنظمات بخرى إلطمق موا مة متخ  ة باإلدارة البيئية 
للمنظمة العالمية  ISO/TC207لنظاه إدارة البيئة م  طرف اللجنة التقنية  ISO14001ته اإلتم  ت  معايير 
 (S.A.G.E)ن واا  بمضت المريق ااستشاري للمحيط 2991 تاهوال   ISOللموا مات 
(StrategicAdvisory Group on Environment)  خبير  ه  011ن ويضه بقىر م  0990الاي انشأ سنة
ن ISO/TC207التقنية دولة تضوة  ه اللجنة  11المحيطن ته اختياراه م  طرف معهد المعايرة الوطنه لة: 
و د حاوت ااا المريق إنشاء معايير تالمية ليته اتتماداا  ه إدارة النواحه البيئية للم سسةن ومواجهة 
لنظاه إدارة البيئةن الاي  مه بطريقة تتمءه  ISO14001تحديات المحيط   قانت نتيجة ال  إنشاء معايير 
 ISO14004 ,ISOىر اام المعايير استعماا معايير مع جميع بنواع المنظمات حجما ونوتان و د قا  بق
ن وتل  الرمه م  اإلنطم ة البطيئة  ه السنوات األول  اتتماد اام الموا مة إا ب  بتداداا  د 14001
 ه  ISO14001تضاتمت  ه السنوات األخيرة  قد  در تدد المنظمات الته تح لت تل  شهادة المطابقة 
 .6دولة 071م سسة م  بقىر م   210227تقريبا  2013نهاية سنة 
 :ISO14001: متطلبات نظم اإلدارة البيئية 2-2-2
مجموتة م  المعايير الته تو ر األدوات العملية للشرقات والم سسات م  جميع  ISO14001يعتبر
إلدارة تسعىلتطوير نظه ا  ISO14001إ  جميع  روع نظه اإلدارة البيئية  .األنواع إلدارة مس ولياتها البيئية
البيئية داخت الم سسة اإل ت ادية م  خمت الترقيز تل  بدوات محددة مىت التد يقن واات اتن ووضع 
 7والجدوت التاله .للمنتجاتن  ضم ت  التحديات البيئية مىت تثير المناخ الحياةالعممات وتحليت دورة 
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 ISO 14001: متطلبات نظم اإلدارة البيئية 02جدول رقم: 
 وصف ملخص المتطلبات في المواصفةرقم المطلب  ت
 ة يستخده ق طار للتخطيط والتنمياتجام البيئبيا  يعد وي ادق م   بت اإلدارة العليا يعل  التزاه المنظمة  السياسة البيئية 2,2   0
 الجوان  البيئية 2,2,0   2
نشطة والمنتجات والخدمات وتحديد تحديد العنا ر البيئية لأل
   الته لها تأىير مهه تل  البيئةتل
 و وت للقواني  والتعليمات األخرىتحديد وضما  ال القانونية واألخرى 2,2,2   2
 الثايات واألاداف 2,2,2   2
وضع باداف بيئية للمنظمة تتوا ق مع سياستها وجوانبها 
 امتالبيئية ووجهات نظر ب حا  الم الح وبقية العو 
 عات بثية تحقيق الثايات واألادافالتخطيط لأل  برنامج اإلدارة البيئية 2,2,2   2
 دوار والمس وليات وتو ير المواردتحديد األ الهيقت والمس ولية 2,2,0   2
 التدري  والتوتية والقدرة 2,2,2   7
ضما  ب  العاملي  يتدربو  و ادري  تل  تحمت المس ولية 
 البيئية 
 له والخارجه حوت القضايا البيئيةوضع بسس لمت ات الداخ اات ات 2,2,2   8
 توىيق نظاه اإلدارة البيئية 2,2,2   9
دامة المعلومات المتعلقة بنظاه اإلدا رة البيئية والوىائق حمظ وا 
 المرتبطة به
جراءات السيطرة تل  الوىائقضما  اإلدارة الماتلة ألنظ ضبط الوىائق 2,2,2   01  مة وا 
 اتضبط العملي 2,2,2   00
دارة العمليات واألنشطة بما يتوا ق والسياسة  تحديد وتخطيط وا 
 والثايات واألاداف البيئية 
02   2,2,7 
ااستعداد وااستجابة 
 المحتملة وتطوير إجراءات و ائية تحديد الطوارئ للطوارئ
 د األنشطة الرئيسية وتتبع األداءر  الر د والقياس 2,2,0   02
ت تده المطابقة واإلجراءا 2,2,2   02
 الت حيحية والو ائية
 شاقت وت حيحها وضما  تده تقرارااتحديد الم
 اسبة ألداء نظاه اإلدارة البيئيةحمظ سجمت من السجمت 2,2,2   02
 قد م  اشتثات النظاه قما مخطط لهتد يق دوري للتأ تد يق نظاه اإلدارة البيئية 2,2,2   02
 تل  التحسي  المستمر الترقيز مراجعة دورية للنظاه مع مراجعة اإلدارة 2,2   07
ن دراسة  ه ISO 14001: تبد القريه خليت ال مارن بنموان مقترح لتقويه نظاه إدارة البيئة و قا لمتطلبات الموا مة الدولية المصدر
  02ن ص: 2100ن 02معمت إسمنت القو ةن مجلة جامعة بابت للعلوه اإلنسانيةن المجلد 
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  في مختلف دول العالم: 20002ISO: انتشار نظم اإلدارة البيئية 2-1
 (ن  2102ISO Survey 2014, ISO World)2102ال ادر سنة  ISOحس  التقرير السنوي لمنظمة 
 070 ه  وال ISO14001العالمه  د تح لت تل  شهادة  المستوىمنظمة تل   210227    انا  
 دولة 
 2014-1000لفترة خالل ا ISO14001: تطور اعتماد نظم اإلدارة البيئية 02شكل رقم 
 
 (ISO Survey, 2014):المصدر
 ه  ISO 14001م  خمت التمىيت البيانه السابق يمق  ب  نمحظ ب  اتتماد الموا مة القياسية 
م سسة تل  اام الشهادة ووا ت تدد الشهادات المقدمة  64996 ح لت 2003تزايد مستمرن  مه سنة 
شهادةن و د يعود ااا التطور لعدة  222028اام السنة  حيث بلغ  ه 2014اإلرتماع المستمر حت  سنة 
 بسبا ن ناقر منها ما يله:
 بنماط التسيير  ه الم سسات اإل ت ادية وما  اح  ال  م  تعظيه دور اإلدارة البيئية  تطور
 ضم  وظائف اإلدارة 
 بروز العديد م  المشقمت البيئية الناجمة ت  نشاط الم سسات اإل ت ادية 
 ريعات والقواني  لحماية البيئة  ه مختلف الدوت تزايد التش 
  يعزز الح وت تل  شهادةISO 14001   الوضع التنا سه للم سسات اإل ت ادية 
  تعتبر المعايير البيئية م  الحواجز المجمرقية للت ديرن  قد تضطر العديد م  الم سسات نظرا
  ISO 14001لتعاملها مع الخارن الح وت تل  الموا مة القياسية 
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 عالميا حسب المناطق الجغرافية ISO 14001: تطور انتشار نظم اإلدارة البيئية 01 جدول رقم
 1020 2013 2012 2011 2010 السنة
 2565 2538 2084 1740 1675 إفريقيا
 10143 9890 8202 7074 6999 أمريكا الجنوبية
 10139 8917 8573 7450 6302 أمريكا الشمالية
 123849 119107 111910 101177 103126 أوروبا
 166441 151089 146069 137335 126551 شرق آسيا والباسيفيك
 7192 6672 4969 4725 4380 جنوب ووسط آسيا 
 3819 3434 2847 2425 2515 الشرق األوسط
 324148 301647 284654 261926 251548 المجموع
 ,ISO Survey 2014 ISO, Rapport annuel :المصدر
م  خمت الجدوت السابق نمحظ ب  المنطقتي  الجثرا يتي ن "بوروبا" و "شرق لسيا والباسيمي " 
ثا ورةن دولةن بشهراا ا ت اديا: ال ي ن استراليان قوريا الجنوبيةن سن 21)تضه اام المنطقة الجثرا ية 
وبقيت محا ظة تل  ال دارة  ISO 14001بنسبة اتتماد تالية لنظه اإلدارة البيئية  تميزتا  إلخ(  اندونيسيان
ن بينما تعتبر ا ريقيا بضعف المناطق الجثرا ية  ه اتتماد اام النظهن 2014-2101وال  خمت المترة 
 ويمق  ب  يمسر ال  بالعديد م  العوامتن ناقر منها:
 ظه اإلدارة البيئية بقىر  ه الدوت اات الت نيع العاله تنتشر ن 
  تنتشر نظه اإلدارة البيئية بقىر  ه الدوت الته بمضت تل  اتما يات تالمية لحماية البيئة 
  تنتشر نظه اإلدارة البيئية بقىر  ه الدوت اات التوجه القبير للت دير 
 ت اام النظه:والشقت التاله يوضح ح ة اام المناطق م  مجموع اتتمادا
 ISO 14001: حصة مختلف مناطق العالم من اعتمادات نظم اإلدارة البيئية 01شكل رقم 
 
 12ا بناء تل  معطيات الجدوت ر ه : ته اتداد ااا الجدوت م  طر نالمصدر
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يمق  ب  نمحظ بوضوح استحواا منطقة "شرق لسيا والباسيمي " ومنطقة "بوروبا" تل  بقىر م  
  ISO 14001ات نظه اإلدارة % م  اتتماد89
ن  ه ISO 14001دوت تل  المستوى العالمه  ه اتتماد الموا مة  01والجدوت التاله يبي  ترتي  
 :2102ديسمبر 
 1020ديسمبر  – ISO 14001دول األولى في اعتماد المواصفة  20: ترتيب 02جدول رقم 
 عدد اإلعتمادات الدولة الرتبة
 117758 الصين 1
 27178 إيطاليا 2
 23753 اليابان 3
 16685 المملكة المتحدة 4
 13869 إسبانيا 5
 9302 رومانيا 6
 8306 ألمانيا 7
 7708 فرنسا 8
 6586 الواليات المتحدة األمريكية 9
 6446 الهند 10
 ,ISO Survey 2014 ISO, Rapport annuel :المصدر
 ISO 14001ات الحا لة تل  شهادة يمحظ ب  ال ي  تعتبر األول  تالميا  ه تدد الم سس
ويمق  ب  يعزى ال  لقىرة الم سسات اإل ت ادية  ه اام الدولة واحتداه التنا س بينهان قما يمحظ ب  قت 
الدوت الته تظهر  ه القائمة م  الدوت اات اإل ت اديات القويةن مما يبي  ب  انتشار نظه اإلدارة البيئية 
ISO 14001 ا ت اد الدوت  يتناس  طرديا مع  وة 
 يف اجلزائر  ISO 14001دراسة قياسية حملددات اعتماد نظم اإلدارة البيئية  -1
ومحاولة  يامة نموان  ياسه  ISO 14001إ  دراسة بسبا  ومحددات اتتماد نظه اإلدارة البيئية 
او بمر او  ISO 14001اتتماد نظه اإلدارة البيئية   راريمق  م  معر ة مدى تأىير اام المحددات  ه 
ىه يته ترض نموان  ISO 14001بامية بالثةن يته التطرق  ه ااا العن ر لوا ع اتتماد نظه اإلدارة البيئية 
 الدراسة و رضياته وتقديرم 
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 في الجزائر: ISO 14001: واقع اعتماد نظم اإلدارة البيئية 1-2
ل  البيئةن  م  خمت وزارة سعت الجزائر تل  مرار با ه الدوت إل  وضع لليات متنوتة للحماظ ت
ال حة تل  المستوى الحقومه إل  الواية والبلديةن تسع  الجزائر م  خمت  ووزارةالموارد المائية والبيئة 
اام الهياقت إل  السهر تل  الحماظ تل  البيئة م  مختلف األخطارن قما سنت الجزائر العديد م  
 ئة وتىمينها التشريعات الته تهدف م  خملها إل  حمظ البي
 يتواجد  ه الجزائر العديد م  ايئات التقييس الته تمنح شهادات الجودةن بامها:
  المجلس الوطنه للتقييس 
  المعهد الجزائري للتقييس 
 ه الجزائر ضعيمان إاا ما  ور  بمىيمتها  ه الدوت ISO 14001يعتبر اتتماد نظه اإلدارة البيئية 
م سسة تح لت تل  شهادة الموا مة القياسية  104ن 2014بر سنة العربيةن  الجزائر تح ه  ه ديسم
ISO 14001 0009ن واو تدد ضعيف إاا تلمنا بنه و ه نمس المترة بح ت اإلمارات العربية المتحدة 
م سسةن قما قا  العدد  ه تونس  822ن و  ه م ر ISO 14001م سسة متح لة تل  شهادة التقييس 
  8خمت نمس المترة 098قا  
 ه  ISO 14001الشقت التاله يبي  تطور تدد الم سسات اإل ت ادية الحا لة تل  شهادة و 
  2014-2112الجزائر  ه المترة 
 في الجزائر  ISO 14001: تطور عدد المؤسسات الحاصلة على شهادة 02شكل رقم 
 1020- 1000في الفترة 
 
 ISO, Rapport annuel, 2014: المصدر
 ه الجزائر  ISO 14001تدد الم سسات الحا لة تل  شهادة الجودة  نمحظ م  خمت الشقت ب 
قانت الزيادة بنس  ضعيمة ىه  2118-2112لق  بمعدات متماوتةن  مه المترة  2112شهد تزايدا منا سنة 
  2102-2119ارتمعت اام النسبة  ه المترة 
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 : نموذج وفرضيات الدراسة:1-1
إل  ، ISO 14001حددة لتبنه  رار اتتماد نظه اإلدارة البيئية يقسه العديد م  الباحىي  األسبا  الم
 :9ىمث مجموتات رئيسية
  :الوسائت المتو رة لدى الم سسات اإل ت ادية الته تساتداا  ه تبنه توجه المجموعة األولى
  ISO 14001لحماية البيئة ويمقنها م  اتتماد نظه اإلدارة البيئية 
  :ممارسة تل  الم سسة اإل ت ادية م  طرف مختلف األطراف الضثوطات الالمجموعة الثانية
   إلخ(  الماتلة )الدولةن األحزا ن الجمعياتن الجماتات المحليةن المواطني ن
  :العقبات الته تواجهها الم سسة اإل ت ادية تند تبنه نظه اإلدارة البيئية المجموعة الثالثةISO 
14001. 
اتمت بهاا الموضوع     العوامت السابقة ت ىر مجتمعة تل  بناء تل  العديد م  الدراسات الته ا
 ، ISO 14001 رار توجه الم سسة للح وت تل  شهادة 
 ه  ISO 14001حت  نتمق  م  تحديد النموان األ ضت لدراسة محددات اتتماد نظه اإلدارة البيئية 
محاولة اإلستمادة منها  ه الجزائرن ا بد م  استعراض الدراسات السابقة الته تالجت ااا الموضوع و 
 يامة نموان خا ة بحالة الجزائرن نستعرض  ه ما يله بعض الدراسات السابقة الته تمقنا م  
 الح وت تليها:
 : الدراسات السابقة:1-1-2
نستعرض  ه ما يله بعض الدراسات الته ته اإلطمع تليها مبيني  المتثيرات الممسرة انتشار 
 وما او النموان المعتمد  ه اام الدراسات  الموا مة ومدى معنويتهان
م سسة ا ت ادية  811ن ته إجراء الدراسة تل  AFNOR11 اه بها مجمع :10الدراسة األولى
ن وباه النتائج الته تو لت إليها اام الدراسة ISO 14001نظه اإلدارة البيئية  اتتماد رنسيةن لتحديد دوا ع 
 ما يله:
 77هدف تحسي   ورة الم سسة % م  الم سسات المستجوبة تست 
 22 م  الم سسات المستجوبة يعتبرو  الضثوط الحقومية تامم محددا لتبنه نظه اإلدارة %
  ISO 14001البيئية 
 22 م  الم سسات المستجوبةن يسعو  م  خمت الح وت تل  اام الشهادة لتحسي  القماءة %
 العامة للم سسة اإل ت ادية 
 28 م  الم سسات المستجوبةن يعتبرو  الح وت تل  شهادة %ISO 14001 ن اتتراف داخله
 للم سسة بضرورة تبنه توجه مت الح مع البيئة 
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ن بعنوا : "دراسة نظرية لمحددات سلو  حماية 12لة: للباحث محمد تادت تياضالدراسة الثانية: 
يمق  ب  تمسر توجه الم سسة نحو حماية البيئة  ه الم سسة"ن حيث استعرض الباحث المحددات الته 
 البيئةن وباه المحددات الته تو ت إليها ما يله:
  )الضثوطات الحقومية )األدوات التنظيميةن األدوات اإل ت ادية 
  تأىير األطراف اات الم لحة )المساامو ن المستخدمو ن المستهلقو ن شرقات التأمي ن البنو ن
   إلخ(  الجمعيات البيئيةن
  إلخ( ص اإل ت ادية )المحمزات التسويقيةن التميز التنا سهنالمر   
   بخمق المديري 
 إلخ(  العوامت المو مية )تمر الم سسةن  طاع النشاطن حجه الم سسةن اإلنتسا  الدولهن   
ن تهدف اام الدراسة إل  تقدير محددات اتتماد الموا مات SanjaPEKOVIC13لة: الدراسة الثالثة:
ة  ه تينة م  الم سسات المرنسيةن وم  بي  ما ته اختبارمن مدى تأىر اتتماد نظه اإلدارة القياسية للجود
 بالمتثيرات التالية: ISO 14001البيئية 
  النشاط الرئيسه للم سسة او طابع قيميائه ملوث للبيئة 
 حجه الم سسة 
   ح وت الم سسة تلISO 9000  
   بعد الم سسة ت  الزبو 
  توجه الم سسة للت دير 
  توجه للم سسة للت دير إل  منطقة شمات بوروبا 
  سنوات األخيرة  01تعرض الم سسة لمشاقت بيئية  ه 
  المخاطر البيئية الته تسببها الم سسة 
 إليه اام الدراسة: تو لتوباه ما 
  انا  تم ة موجبة اات دالة إح ائية بي  حجه الم سسة وانتشار نظه اإلدارة البيئيةISO 
  سسات اإل ت ادية المرنسية  ه الم 14001
  انا  تم ة موجبة اات دالة إح ائية بي  اتتماد المنظمات  ه الدولة لنظه إدارة الجودةISO 
  ه الم سسات اإل ت ادية المرنسية  ISO 14001وانتشار نظه اإلدارة البيئية  9000
 طقة شمات بوروبا انا  تم ة موجبة اات دالة إح ائية بي  توجه للم سسة للت دير إل  من
  ه الم سسات اإل ت ادية المرنسية  ISO 14001وانتشار نظه اإلدارة البيئية 
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  با ه المتثيرات ليست لها تم ة اات دالة إح ائية مع وانتشار نظه اإلدارة البيئيةISO 14001 
  ه الم سسات اإل ت ادية المرنسية 
قمترة  0999 – 0998الدراسة ته اختيار  ترة  ن  ه اامCorbett et krisch14لة: الدراسة الرابعة: 
( متثيرات مستقلة لتمسير  انتشار نظه 2بلدا و د اتتمد الباحىا  تل  تل  خمس ) 22للدراسة وال   ه 
 ن واه: ISO 14001اإلدارة البيئية 
  تدد اتتمادات نظه إدارة الجودةISO 9000  
  حجه ال ادرات 
 البيئة الته بمض  تليها البلد تدد المعاادات والمواىيق المتعلقة ب 
  الناتج الداخله الخاه 
 ح ة ال ناتة  ه الناتج الداخله الخاه 
نموان اإلنحدار الخطه المتعدد للتعبير ت  العم ة بي  المتثيرات المستقلة  اتتمادقما ته  
 والمتثير التابع 
 الدراسة: ااموباه ما تو لت إليه 
 ة بي  اتتماد المنظمات  ه الدولة لنظه إدارة الجودة انا  تم ة موجبة اات دالة إح ائيISO 
  ISO 14001وانتشار نظه اإلدارة البيئية  9000
  انا  تم ة موجبة اات دالة إح ائية بي  حجه ال ادرات وانتشار نظه اإلدارة البيئيةISO 
14001  
 تليها م  طرف الدولة  انا  تم ة موجبة اات دالة إح ائية بي  تدد المعاادات البيئية المو ع
  ISO 14001وانتشار نظه اإلدارة البيئية 
  ميا  تم ة اات دالة إح ائية بي  الناتج الداخله الخاه وانتشار نظه اإلدارة البيئيةISO 
14001  
  ميا  تم ة اات دالة إح ائية بي  ح ة ال ناتة  ه الناتج الداخله الخاه وانتشار نظه
  ISO 14001اإلدارة البيئية 
 – 0997ن  ه اام الدراسة ته اختيار  ترة Potoski M. et Prakash. A15لة: الخامسة:  الدراسة
( متثيرات مستقلة لتمسير  2بلدا و د اتتمد الباحىا  تل  تل  خمس ) 29قمترة للدراسة وال   ه  2110
 ن واه: ISO 14001انتشار نظه اإلدارة البيئية 
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 ة تدد اتتمادات نظه إدارة الجودISO 9000  
  حجه ال ادرات 
  الناتج الداخله الخاه 
قما ته اتتماد نموان ىنائه الحد السال  للتعبير ت  العم ة بي  المتثيرات المستقلة والمتثير 
 إليه اام الدراسة: تو لتوباه ما  التابع 
 ودة انا  تم ة موجبة اات دالة إح ائية بي  اتتماد المنظمات  ه الدولة لنظه إدارة الجISO 
  ISO 14001وانتشار نظه اإلدارة البيئية  9000
  ميا  تم ة اات دالة إح ائية بي  حجه ال ادرات وانتشار نظه اإلدارة البيئيةISO 14001  
  ميا  تم ة اات دالة إح ائية بي  الناتج الداخله الخاه وانتشار نظه اإلدارة البيئيةISO 
14001  
 : الفرضيات:1-1-1
ا سبق وبخاا بعي  اإلتتبار لوضع الم سسة اإل ت ادية  ه الجزائرن  منا بوضع م  خمت م
تل  اتتماد نظه اإلدارة  -سنورداا احقا–لمحاولة تمسير بىر مجموتة م  المتثيرات المستقلة  المرضيات
اام م   بت الم سسات اإل ت ادية  ه الجزائر  و ه ما يله العرض المم ت لمرضيات  ISO 14001البيئية 
 الدراسة:
قلما قا   ISO 14001يرتمع احتمات تبنه الم سسة للموا مة القياسية  (:H1الفرضية األولى )
نشاط الم سسة او تأىير سلبه قبير تل  البيئة والعقس  حيحن  الم سسات الته لها مخلمات قيميائية 
 دة بسبا ن بامها:لتحسي  وضعها تجام البيئةن وال  لع تسع ومخلمات م ىرة سلبا تل  البيئة 
  الحرص تل  تقليت األضرار البيئية الناجمة ت  نشاطها 
  محاولة تحسي  وضعها التنا سه م  خمت تبنه الموا مةISO 14001  
  وجود  واني  تمرض تل  الم سسة تبنه توجه مت الح مع البيئة 
  تقليت ضثط منظمات المجتمع المدنه والمنظمات البيئية 
قلما قبر حجه  ISO 14001يرتمع احتمات تبنه الم سسة للموا مة القياسية  (:H2الفرضية الثانية )
 الم سسةن والعقس  حيحن ويمق  ب  نمسر اام المرضية باألسبا  التالية:
  الم سسات القبيرة اه م سسات بقىر ظهورا  ه المشهد اإل ت ادي للدولةن م  خمت تعدد
ومساامتها  ه حرقية اإل ت ادالوطنهن  تسع  بالتاله منتجاتها ووحداتها اإلنتاجية وقىرة تمالها 
  ISO 14001لبيا  حر ها تل  البعد البيئه م  خمت تبنه الموا مة القياسية 
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  ارتماع تقلمة تبنه الم سسة اإل ت ادية للموا مة القياسيةISO 14001 ن يجعت الم سسات القبيرة
 اات األرباح العالية األقىر توجها إل  تبنيها 
 ه الم سسات الته لها  ISO 14001يرتمع احتمات تبنه الموا مة القياسية  (:H3رضية الثالثة )الف
 ن والعقس  حيحن و د يعود ال  لألسبا  التالية:بخرىخبرة  ه تبنه موا مات  ياسية 
  تبنه الم سسة لموا مات  ياسية سابقة تجعت الم سسة بقىر خبرة  ه التعامت الموا مة القياسية
ISO 14001  وبقىر معر ة ب جراءات اإلتتماد 
  تبنه الم سسة لموا مات  ياسية سابقة تجعت الم سسة بقىر ميم لتبنه الموا مة القياسيةISO 
 بهدف تعزيز جودتها تل  ب عدة متعددة  14001
قلما قا  لدى الم سسة  ISO 14001يرتمع احتمات تبنه الموا مة القياسية  (:H4الفرضية الرابعة )
مالبا تل  الح وت تل  شهادات الجودة ومنها الموا مة  تحرصات موجهة للت ديرن  الم سسات منتج
 حت  تتمق  م  دخوت السوق العالمية وت مد بماه المنا سي   ISO 14001القياسية 
قلما قانت الم سسة  ISO 14001يرتمع احتمات تبنه الموا مة القياسية  (:H5الفرضية الخامسة )
 ه الجزائرن حيث بنه م  خمت بحىنا  ه موضوع إتتماد شهادات  البتروليةجهة للشرقات لها منتجات مو 
الجودة لمت انتباانا ب  العديد م  الشرقات البترولية ومنها شرقة سوناطرا  الجزائرية تشترط تل  
ن ISO 22000ن ISO 14001ن ISO 9000م سسات المناولة والموردي  الح وت تل  شهادات الجودة )
HACCPإلخ(  ن   
قلما قانت   ISO 14001يرتمع احتمات تبنه الموا مة القياسية  (:H6الفرضية السادسة )
للم سسات سابق تعرض لحوادث بيئيةن  الم سسات الته سبق لها التعرض لحادث بيئه تسع  إل  
ن ISO 14001سية ت حيح وضع إدارتها البيئية لمنع تقرار الحودثن  تلجأ  ه الثال  لتبنه الموا مة القيا
 وال  لمجموتة م  األسبا ن بامها:
  تحسي  إدارتها البيئية لمنع تقرار الحوادث البيئية 
  محاولة إخمء مس وليتها م  بي حوادث مستقبلية 
  تحسي   ورة الم سسة الته  د تقو  تعرضت للتشويه بعد الحادث البيئه 
 : مجتمع وعينة الدراسة:1-1-2
جتمع الدراسة جميع الم سسات اإل ت ادية الم نمةن العاملة  ه الجزائرن يمىت ممجتمع الدراسة: 
  ISO 14001سواء قانت متح لة بو مير متح لة تل  شهادة 
ويق د بالمنشآت الم نمة اه تل  الم سسات الته تشقت خطرا ىابتا تل  البيئة وال حة العامةن 
تل  بنها تل  الم انعوالورشات  12/01المشرع الجزائري المنشآت الم نمة  ه  انو   حيث ترف
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يستثلها بو يملقها قت شخص طبيعه بو  والمشامت ومقالع الحجارة والمناجه وب مة تامة المنشآت الته
بخطار تل  ال حة العمومية والنظا ة واألم  والممحة  معنوي تمومه بو خاصن والته  د تتسب   ه
المساس براحة  والمعاله والمناطق السياحية بو  د تسب   هوالموارد الطبيعية والموا ع  واألنظمة البيئية
 .16الجوار
م سسة ا ت ادية تنشط  ه الجزائرن سواء ت  طريق  82لقد ته اإلت ات بة: عينة الدراسة:
اإلت ات الشخ ه بو ت  طريق البريد اإللقترونهن والمئة المستجوبة اه  ئة المديري ن و د ته ااتتماد 
تمدية )  دية(ن بسب  تده تو ر  ائمة شاملة بالم سسات  تشوائيةتينة مير تل  منهجية اختيار 
اإل ت ادية الته تنشط تل  الترا  الوطنهن مما يجعت تبنه منهجية العينة العشوائية بمرا  عبان قال  
يرى الباحث ب  تعمد اختيار مجموتة منوتة م  الم سسات اإل ت ادية ا ي ىر تل  نتائج البحثن  تمق  
 استبانة إجابات الم سسة  21لباحث م  تح يت ا
 صياغة النموذج ومتغيراته: 1-1-0
م سسة ا ت اديةن والنموان  21بسئلة لمحاولة اإلجابة وجهت لة:  17ته توزيع استبانة تتضم  
 متثيرات مستقلةنيمق  ب  يعبر تنه قما يله: 7ن يتضم  متثيرا تابعا ولوجيستهالمقترح او نموان انحدار 
ISO14=a+b1EFFET+b2VOL+b3CERT+b4EXP +b5PETROL+b6ACCIDENT+εt 
 نعرف  ه ما يله متثيرات ااا النموان:
 يأخاالمتثير :  ISO14001: حصول المؤسسة على شهادة الجودة ISO14المتغير التابع: 
 : متح لة(0: مير متح لةن 1القيمتي  )
 المتغيرات المستقلة: 
 EFFET ليس لها تأىير سلبه تل  البيئةن 1القيمتي  ) يأخاالمتثير ة: تأثير المؤسسة على البيئ :
 : لها تأىير سلبه تل  البيئة(0
 VOL :تدد العمات بقبر 0ن 21: تدد العمات ب ت م  1المتثير يأخا القيمتي  ): حجم المؤسسة :
 (21م  
 CERT:لها  : الم سسة ليس1القيمتي  ) يأخاالمتثير  : الحصول على شهادات أخرى للجودة
 : الم سسة لها شهادة جودة سابقة(0شهادة جودة سابقةن 
 EXP :ليس للم سسة بي منتج 1المتثير يأخا القيمتي  ): منتجات المؤسسة موجهة للتصدير :
 : للم سسة منتج واحد تل  األ ت موجه للت دير(0موجه للت ديرن 
 PETROLالم سسة ليس 1قيمتي  )يأخا ال المتثير: : تتعامل المؤسسة مع الشركات البترولية :
 : الم سسة لها تعامت مع الشرقات البترولية(0لها تعامت مع الشرقات البتروليةن 
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 ACCIDENTالم سسة له تتعرض 1المتثير يأخا القيمتي  ): : تعرض المؤسسة لحادث بيئي :
 : الم سسة تعرضت لحدث بيئه  ه السابق(0بيئه  ه السابقن  لحدث
 لنتائج اإلستبيان:التحليل الوصفي  1-1-2
 : التكرارات المطلقة والنسبية لمتغيرات اإلستبيان00جدول رقم 
 النسبة التكرار رمز المتغير
ISO14 22 %55,00 
EFFET 41 %68,33 
VOL 23 %38,33 
ISO 37 %61,67 
EXP 16 %26,67 
PETROL 33 %55,00 
ACCIDENT 19 %31,67 
 (SPSS) نتائج تل  بااتتماد الباحث إتداد م در: المص
اإل ت ادية المستجوبة متح لة تل  شهادة  الم سسات% م  22م  خمت ما سبق نمحظ ب  
ISO 14001  
 28.22  اإل ت ادية المستجوبة لها تأىير سلبه تل  البيئة  الم سسات% م 
 28.22  تامت  21اإل ت ادية المستجوبة لها تدد تمات يموق  الم سسات% م 
 20.27ات اإل ت ادية المستجوبة متح لة تل  شهادات جودة سابقة % م  الم سس 
 22.27  موجهة للت ديراإل ت ادية المستجوبة لها منتجات  الم سسات% م 
 22 م  الم سسات اإل ت ادية المستجوبة تتعامت مع م سسات بترولية % 
 20.27  بيئه اإل ت ادية المستجوبة  د تعرضت سابق لحادث  الم سسات% م 
 تائج تقدير النموذج:: ن1-1-1
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 EViews 8.0: نتائج تقدير النموذج كما يبينها برنامج 02جدول رقم 
     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     EXP 2.615935 1.481848 1.765320 0.0775 
EFFET 2.477036 1.535555 1.613121 0.1067 
CERT 1.467981 1.533562 0.957236 0.3384 
ACCIDENT -0.326206 1.963781 -0.166111 0.8681 
VOL 3.850950 1.851560 2.079840 0.0375 
PETROL 4.176791 1.719812 2.428632 0.0152 
C -2.519897 1.970659 -1.278707 0.2010 
     
     McFadden R-squared 0.762180    Meandependent var 0.550000 
S.D. dependent var 0.501692     S.E. of regression 0.214502 
Akaike info criterion 0.560640     Sumsquaredresid 2.438583 
Schwarz criterion 0.804980     Log likelihood -9.819193 
Hannan-Quinn criter. 0.656215     Deviance 19.63839 
Restr. Deviance 82.57666     Restr. log likelihood -41.28833 
LR statistic 62.93827     Avg. log likelihood -0.163653 
Prob(LR statistic) 0.000000    
     
 مناقشة النتائج  -2
م  الناحية اإلح ائية ىه نستنتج التمسير اإل ت ادي للنتائج  النتائجما يله بالتعليق تل  نقوه  ه 
 المتح ت تليها
 : نتائج اإلختبارات اإلحصائية وجودة النموذج:2-2
  76.02يمق  ممحظة ب  معامت التحديد R   م  تثيرات اتتماد نظه 72وااا يعنه ب %
، EXP ،EFFET ،CERT ،ACCIDENT( راجعة إل  تثيرات قت م  )ISO14اإلدارة البيئية )
VOL ،PETROL )راجعة إل  تأىير متثيرات بخرى مير مدرجة  ه النموان  ويمق  ب  22و%
 نستنتج ب  القوة التمسيرية للنموان جيدة 
   يمق  ممحظة ب  معاممت قت مEXP  وVOL  وPETROL  اه المعاممت الته لها دالة
 % 01 ه ااا النموان وال  تند مستوى المعنوية  إح ائية
  جميع معاممت المتثيرات المتبقية وحت  الحد الىابت مير دالة إح ائيا مما يعنه ميا  تأىيراا
 تل  النموان 
 : تفسير النتائج:2-1
 استخمص النتائج التالية: يمق  التقديرم  خمت مخرجات تملية 
تل  ح وت الم سسة  PETROLو  VOLو  EXP انا  بىر موج  لقت م  المتثيرات:  0
 ن وااا يعنه بنه:ISO 14001اإل ت ادية تل  شهادة اإلدارة البيئية 
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    قلما قا  للم سسة منتجات موجهة للت دير قلما سعت الم سسات اإل ت ادية  ه الجزائر إل
  ISO 14001الح وت تل  الموا مة القياسية 
 عت الم سسات اإل ت ادية  ه الجزائر إل  الح وت تل  قلما قا  حجه الم سسة قبيرا قلما س
  ISO 14001الموا مة القياسية 
  قلما قا  تعامت الم سسة مع الشرقات البترولية قلما سعت الم سسات اإل ت ادية  ه الجزائر
  ISO 14001إل  الح وت تل  الموا مة القياسية 
ن وااا ACCIDENTن CERTن EFFETليس انا  بىر او دالة إح ائية لقت م  المتثيرات:   2
يعنه ب  تأىير الم سسة السلبه تل  البيئة وقاا الحوادث البيئية باإلضا ة إل  تجربة الم سسة 
السابقة مع الح وت تل  شهادات جودة ليس دا عا للم سسات اإل ت ادية  ه الجزائر للسعه 
يقية الته يقتسبها   ويمق  ب  يعزى ال  إل  ال بثة التسو ISO 14001للح وت تل  شهادة
ن  الحوادث البيئية وتأىير ISO 14001موضوع ح وت الم سسة اإل ت ادية  ه الجزائر تل  شهادة
  ISO 14001الم سسة تل  البيئة ليس لهما تأىير  ه الثال  تل   رار تبنه نظه اإلدارة البيئية
 الةة اخل
 ا إل  تبنه ممارسات تستهدف انا  اتجام متزايد  ه الدوت النامية تموما و ه الجزائر خ و 
ن العديد م  الم سسات اإل ت ادية  ه الجزائر تعتمد نظه إدارة بيئية بخرى انا حماية البيئةن حيث ب  
 قما تسع  العديد م  الم سسات إل  التقليت م  انبعاىاتها ومخلماتها ال لبة والسائلة  
نه اام النظهن و د حاولنا  ه بحىنا ااا إ  انا  بسبابا تديدة تد ع الم سسات اإل ت ادية إل  تب
م  طرف الم سسات  ISO 14001تبنه بو تده تبنه نظه اإلدارة البيئية   هاقتشاف المحددات الته ت ىر 
اات الحجه اإل ت اديةاإل ت ادية  ه الجزائرن وما يمق  ب  نستخل ه م  اام الدراسةن ب  الم سسات 
الته تتعامت مع الشرقات البترولية )بملبها بجنبية( اه الم سسات  القبير والته لها توجه ت ديري بو تل 
   ه الجزائر ISO 14001اإل ت ادية األقىر سعيا للح وت تل  شهادة الموا مة القياسية 
إ  تبنه الم سسات اإل ت ادية لنظه اإلدارة البيئية م  شأنه الحماظ تل  البيئة وال حة العامةن 
اا له يترا ق مع سياسات وتشريعات بيئية تتبنااا الدولة ووته مجتمعه يرا ق قت إ قا يالق  ال  ا يعتبر 
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